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Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis










































o Major Asian (1) industries (n=199)
x Not a major Asian industry (n=9,112)










































o Direct exposure to Asia (1) (n=50)
x No direct exposure (n=9,261)










































o Major Asian (2) industries (n=575)
x Not a major Asian industry (n=7,974)










































o Direct exposure to Asia (2) (n=37)
x No direct exposure (n=8,512)

























o Major Russian industry (n=167)
x Not a major Russian industry (n=9,113)

























o Direct exposure to Russia (n=11)
x No direct exposure (n=9,269)Figures VII through XII
Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis










































o More dependent on short-term debt (n=3,951)
x Less dependent on short-term debt (n=4,044)










































o Highly-liquid stocks (n=6,365)
x Less-liquid stocks (n=2,946)










































o More dependent on short-term debt (n=3,478)
x Less dependent on short-term debt (n=3,785)










































o Highly-liquid stocks (n=5,860)
x Less-liquid stocks (n=2,689)

























o More dependent on short-term debt (n=3,971)
x Less dependent on short-term debt (n=4,001)

























o Highly-liquid stocks (n=7,355)
x Less-liquid stocks (n=1,925)Figures XIII through XV
Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis












































o Latin America (n=140)












































o Latin America (n=140)



























o Latin America (n=124)